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La monograffa en la carrera de Psicologfa
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Planes curriculares e investigacion en pregrado.
Inicio, decadas del cincuenta y del sesenta
La formacion de psicologos en la Universidad Nacional y en el
pais se inicio con la creacion del Instituto de Psicologia Aplica-
da en 1948 por la psicologa Mercedes Rodrigo. Los estudios se
realizaban en 3 afios. Posteriormente se amplio el programa cu-
rricular en un afio estableciendo la forrnacion del psicologo a
un nivel de licenciatura.
Con la creacion de la Facultad de Psicologia (1958) se otor-
gaba el titulo de Psicologo mediante el cumplimiento de ciertos
requisitos. Tales fueron, la aprobacion de 4 afios basicos, la rea-
lizacion de 1 afio de practica en una institucion aprobada por la
Facultad y un trabajo experimental de tesis.
A partir de 1960 encontramos los primeros trabajos de
investigaciori en archivos cuyas caracteristicas revelan el
gran peso de la "rnedicion'' en la forrnacion del psicologo.
Asi, el tema objeto de estudio era la estandarizacion de prue-
bas psicologicas en una perspectiva muy amplia de la Psico-
logia Aplicada y la utilizacion del metodo experimental y las
estadisticas.
EI Acuerdo 13/58 hace cambios que repercuten en las in-
vestigaciones de los estudiantes y en la caracterizacion del psi-
cologo que se forma. Asi, establece seminarios obligatorios en
las escuelas psicologicas conternporaneas, en Psicologia experi-
mental y en tecnicas proyectivas. Adernas, las areas aplicadas-
se orientan en tres direcciones librernente seleccionadas por los
estudiantes: Psicologia Pedagogica, Psicologia Industrial y Psi-
cologia Clinica.
De esta manera el psicologo de la Universidad Nacional es
formado en una tradicion pluralista en las distintas orientacio-
nes de la ciencia y en las tres areas aplicadas principales del
Direcrora Programas curriculares Area de Psicologia (1988)
1. Las areas aplicadas eran: Pedagogia, Orienraci6n Profesional, Industria, Pe-
riodismo, Ramo Penal, Psiquiatria, Medicina Psicosomatica.
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ejercicio profesional en el pais. Sin embargo, el Acuerdo 13
mantiene entre las exigencias para optar el titulo de psicologo,
la elaboracion de una tesis experimental, aspecto que canaliza
un interes hacia una determinada concepcion cientifica de la
Psicologia, siguiendo el modelo de la ciencia natural. Esto ex-
plicaria en buena parte, el tipo de investigacion experimental
de la decada 1960-1970.
Sin embargo, la prornocion que inicia en el afio 1960 en-
cuentra el Acuerdo 14/60, el cual preve una forrnacion basica
de 4 afios y un afio de especializacion en tres areas de la Psico-
logia: Pedagogia, Industrial y Orientacion Profesional, Patolo-
gica y criminal.
Posteriormente, el Acuerdo 74/62 diferencia la formacion
de Psicologo (4 afios basicos, un afio de practica y un trabajo
experimental de tesis), de la formacion con especializacion (4
afios basicos y 2 de especializacion) para obtener el titulo de
Doctor en Psicologia. Sin embargo, esta reforma curricular
(que hubiera colocado a la Psicologia a la vanguardia en estu-
dios de pregrado y posgrado en el pais) duro menos de 4 afios.
No alcanzo a formar una prornocion de egresados.
EI programa curricular es sometido a numerosos cambios
men ores. Sin embargo, es el Acuerdo No. 8/69 (plan de estu-
dios vigente) el que va a reglamentar la forrnacion en tres ci-
clos. Un primer cicio de forrnacion basica (6 semestres), el
segundo cicio profesional (2 semestres) y un tercer cicio de
practicas e investigacion (2 semestres) para obtener el titulo
profesional de Psicologo. En dicho plan se observan tres rno-
delos teoricos: estructuralismo, psicoanalisis y funcionalis-
mo, y las areas aplicadas tradicionales. Aparece el requisito de
"monograffa" sin la delimitacion metodologica "experimental".
Este cambio explica la timida aparicion de investigacion teori-
co-conceptual al final de la decada de 1970-1980.
En estas investigaciones se encuentra una contradiccion
entre los temas de tesis pluralistas y el metodo experimental
predominante en elias.
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Caracteristicas del plan de estudios vigente.
La forrnacion en los ochenta
Los cambios menores a que fue sometido el plan de estudios del
Acuerdo 8/69 hasta el afio 1975 contribuyeron en buena parte
a dar las caracterfsticas de las monografias desde el afio 1980
hasta el presente. Antes de mencionarlas sefialare los linea-
mientos de dicho plan min vigente.
a. Con el interes de formal' un psicolcgo general sin posgra-
do se sobrecargo el curriculo de asignaturas (52) obliga-
torias. Los cambios menores anotados arriba, dieron
obligatoriedad a las materias opcionales que se podian
seleccionar dentro de la Psicologia y las Ciencias Socia-
les. Esto tuvo, como consecuencia un plan rigido, con
contenidos, enfoques teoricos y pre- requisitos inamovi-
bles. La carrera de 10 semestres se convirtio automatica-
mente en 12.
b. Se trato de buscar que el plan tuviese un equilibrio en las
concepciones de la Psicologia, en la forrnacion por enfo-
ques teoricos, en los procesos y que considerase las areas
aplicadas tradicionales de la Psicologia. Sin embargo, no
se analizo la coherencia episternologica y conceptual de
las asignaturas, la integracion horizontal-vertical de los
contenidos y el caos que tantos carnbios produce en el es-
tudiante.
c. Se dio prelacion a la informacion teorica desarticulandola
de la practica, Es la ultima, al final de la carrera, es para que
el estudiante integre autornaticamente una serie de conte-
nidos que el plan curricular no ha podido lograr. EI curricu-
10se dirigio a la informacion enciclopedica en detrimento
de una verdadera formacion cientifica y profesional.
d. Las asignaturas que pudieran contextualizar la Psicologia
en el pais, no 10hacen. De tal manera, que la practica en las
instituciones constituye una primera aproxirnacion siste-
rnatica a esta problernatica, demasiado tarde en la forma-
cion.
e. PorIa falta de integracion vertical y horizontal de conteni-
dos de las asignaturas, los idiomas extranjeros se convirtie-
ron en una carga curricular mas. No estan cumpliendo su fi-
nalidad de capacitar en la comprension de la literatura
cientifica psicologica.
Como se anotaba arriba, la monograffa se inicia en el X
semestre con el "Serninario de Monograffa", asignatura si-
multanea con las practicas en las instituciones. Al finalizar
este seminario el estudiante debe presentar el proyecto de te-
sis. En el XI semestre se inscribe en monograffa, para 10cual
cuenta con un afio. Asi, la estructura curricu ar misma, irnpi-
de la terrninacion de la carrera en los 10 semestres previstos
en el Acuerdo 8/69. POl'bien que 10haga, el estudiante se va
a gradual' en 12 semestres. Pero la realidad es que la gran
mayo ria de estudiantes gasta mas de dos semestres en la ela-
boracion de la tesis.
Segun los datos proporcionados porIa facultad, solo e132%
del estudiantado lograr cumplir con el tiempo previsto para la
monografia, pero no con el tiempo previsto en el Acuerdo 8/69
de 5 afios para la carrera. Mas del 50% de los estudiantes de la
carrera han durado mas de 9 afios en graduarse.
Este hecho trae una serie de consecuencias nefastas para la
Universidad y para los estudiantes, por 10cual hay que exami-
nar los factores que 10determinan.
Algunos factores causales
En primer lugar, la monograffa no debe representar un aspecto
terminal de la forrnacion, sino integrarse al curriculo con una
infraestructura acadernica que permita su desarrollo natural a
partir del V 0 VI semestre de estudios. Si el curriculo tuviera
una secuencia episternologica coherente, y una integracion de
asignaturas, cada enfoque teorico-practico deberfa garantizar
la formacion cientifica y profesional que sustentara la investi-
gacion (basica y aplicada).
EI segundo factor, es la ausencia de continuidad en las in-
vestigaciones. Si examinamos atentamente los problemas se-
leccionados por los estudiantes en sus monograffas de los afios
1980 hasta la fecha, observamos una gama de temas en las di-
ferentes areas de la Psicologia; algunos de ellos se conservan
como constantes, otros son novedosos. En uno y otro caso po-
demos afirmar que cada investigacion es una isla. Se pierden
grandes esfuerzos que ni siquiera son conocidos por los estu-
diantes y profesores. Cada quien inicia su trabajo sin pensar en
vincularse a una linea propuesta por algun profesor 0 en conti-
nual' una investigacion de algiin egresado.
Un tercer factor, es la infraestructura de recursos que exige
la investigacion. La consulta bibliografica resulta artesanal, sin
contar con la desactualizacion de las publicaciones existentes
en la Universidad Nacional y el desconocimiento de la tecnolo-
gia en bibliograffa que se este usando en el pais 0 en comunica-
cion con el exterior. Par ejemplo el SIDES del ICFES.
Un factor indirecto es el desconocimiento de un segundo
idioma que permita acercarse cotidianamente a la literatura
mas actualizada de la disciplina. Las asignaturas que constitu-
yen el curriculo no 10exigen en sus bibliograffas de consulta,
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por 10 tanto el estudiante no tiene la necesidad de aprenderlo
durante su formacion,
Por otra parte, se ha encontrado una correlacion entre las
practicas y la delirnitacion del problema central para desarro-
liar como monografia. EI inicio de la practica deberia coincidir
con el inicio de la investigacion en el V 0 VI semestre de la ca-
rrera. De esta manera, se dada adernas una solucion al proble-
ma de la desarticulacion teoria-practica mencionada anterior-
mente.
Otro factor agregado a las dificultades mencionadas es la
concepcion de la monografia. Alrededor de este trabajo de
pregrado se han creado rantas expectativas, que han elevado
las exigencias (no los resultados) a un nivel de maestria. Por
ejemplo, nueva forrnulacion conceptual, aportes novedosos,
un tema sin delimitar 10 suficiente. EI interes inicial de la mo-
nografia era una dernostracion metodologica del abordaje de
un tema. Esto representaba la delirnitacion del problema,
una revision bibliografica minima con el fin de buscar conti-
nuidad en las investigaciones y evitar la repeticion de trabajos; la
determinacion de un marco teo rico, los procedimientos, resul-
tados, conclusiones y recomendaciones. Sin embargo, a las
tesis se les exige la calidad y novedad que los mismos profe-
sores no hemos podido lograr en las nuestras y que el
curriculo en su conjunto no provee.
Posiblemente, con el inicio del posgrado en Psicologia, se
puede ubicar la monografia de pregrado en su verdadera di-
mension.
Desde la perspectiva administrativa del recurso docente,
tarnbien encontramos anomalfas que contribuyen a consoli-
dar los problemas mencionados anteriormente. Aun cuando
es competencia del departamento y no tocan directarnente la
ternatica del programa curricular, si tienen Rue ver con la re-
lacion profesor-alumno establecida en el logro de la mono-
grafia.
Los marcos formales de la Facultad establecen una dis-
ponibilidad de 2 horas semanales por cad a monografia diri-
gida, pero a excepciori de los directarnente implicados, no
existen mecanismos que permitan a los Departamentos 0 Ca-
rreras hacer un seguimiento de los avances 0 estancamientos
del trabajo. En algunas circunstancias el profesor no cumple
las sesiones de direccion ni tiene una clara concepcion sobre
su rol en la investigacion que supuestamente dirige. Sin em-
bargo, en su carga acadernica aparecen dichas monografias
semestre tras semestre. En otras, es el estudiante quien no se
responsabiliza frente a unas tareas y un cronograma estable-
cido de mutuo acuerdo con el profesor. Por 10 tanto, se re-
quiere de algun mecanismo que permita evaluar el trabajo
realizado durante el semestre, replantearlo 0 terminar la re-
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lacion director de tesis-estudiante para beneficio mutuo si fue-
re el caso.
Otra circunstancia desafortunada es la imprecision del
rol de Director de tesis y el de los jurados. En la Carrera de
Psicologia nos hemos encontrado con situaciones de verda-
deras contraindicaciones epistemologicas y teoricas sobre el
desarrollo de algun tema (inclusive entre profesores que su-
puestamente comparten lineamientos similares), las cuales
se manifiestan en exigencias de cambios radicales en las mo-
nografias. Tanto el Director de tesis como el estudiante se
yen obligados a realizar dichas "sugerencias" a menos que
deseen hacer un debate publico frente a las instancias de la
Facultad ante la negativa de aprobacion de los jurados. EI re-
sultado, en algunas circunstancias, es una investigacion que
consulta los intereses de los jurados y no los Iineamientos del
Director de la misma.
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